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1９ 
VoicesofHopefrom 
SherwoodAndersｏｎ，ｓＷＪ"Ｃｓ加噌Ｏ"iｏ
ＭｉｃｈａｅｌＧ･Bettridge 
“Whatwaswantedlthought,，,SherwoodAndersonwouldsayofshorｔ 
ｓｔｏｒｙｗｒｉｔｉｎｇｍＡｍｅｒｉｃａａｒｏｕｎｄｔｈｅｔｉｍｅ,ｉｎ1916,thathebegancompos‐ 
ingｔｈｅｓｋｅｔｃｈｅｓｔｈａｔｗｏｕｌｄｍａｋｅｕｐＷｉ"ｅｓｍｎｇＯ/zio,“ｗａｓｆｏｒｍ,notplot， 
ａｎａl］togethermoreelusiveanddifficulｔｔｈｉｎｇｔｏｃｏｍｅａｔ."iAnderson，s 
complaintwithplottedfictionanditsprescriptionofcauseandeffectwas 
thatthewriterdeliveredcontrivedresolutions、WithAnderson，withhis
Winesburgstories,ｔｈｅｒｅｗｏｕｌｄｂｅｎｏｎｅｏｆｔｈａｔｌｎｆａｃｔｈｅwastoexplain 
someyearsaftertheirpublicationthatthestories`uwereobviouslywritten 
byonewhｏｄｉｄｎｏｔｋｎｏｗｔheanswers,''2ｉｍｐｌｙｉｎｇｏｆｃｏｕｒｓｅｔｈａｔｆｏｒｔｈａｔ 
ｔｈｅｙｗｅｒｅａｌｌｔｈｅｓｍａｒｔｅｒａｂｏｕｔｌｉｆｅ，whichhehaddescribedas“aloose， 
flowingthing,”ｖｏｉｄｏｆｐｌｏｔ､ａ１ｔｗａｓｉｎｔｈａｔｉｍａｇｅｏｆｌｉｆｅｔｈａｔｈecasthis 
stories・
However,ｗｉｔｈsomecriticsthereinUetheproblem，Uponitspublica‐ 
tioninl919,onecriticgreetedＷ７"GSD"?igbydeclaringit“notstoriesatall.'， 
Anotherfoundfaultwiththecollecｔｉｏｎｆｏｒｉｔｓｌａｃｋｏｆｔｈｅｋｉｎｄｏｆ 
"simplicityanddirectness，，ｔｈａｔｃｏｕｌｄｂｅｆｏｕｎｄｉｎＥｄｇａｒＬｅｅＭａｓｔers1 
versemonologueSPoo〃Ｒｉ"ｅｒＡ"ﾉﾉto/Ogy$(aliteraryworkandform,several
criticshavenoted,ｗｈｉｃｈｔｏｓｏｍｅｅｘｔｅｎtIikelyinspiredAndersontowrite 
hisvolumeofconnectedtales)，declaringaswellthatAndersonwas 
"frequentlycrudeinhisemploymentofEnglishEand］ｈｅｈａｓｎｏｔａｎｉｃｅ 
ｓｅｎｓｅｏｆｌ八rordvalues.，i5Andthoughtherewerethosecriticswhofoundthe
workanhonestdepictionofIifeandmoralityinsmalｌｔｏｗｎＡｍｅｒｉｃａ,most 
claimedthatitwasadistortedｖｉｅｗ，ｔｈａｔａｔｂｅｓｔthestorieswere 
inaccurate,ａｎｄａｔｗｏｒｓｔＩｔｏｑｕｏｔｅＡｎｄｅｒｓｏｎｏｎｏｆｔｈｅｋｉｎｄｏｆｌａｎｇｕａｇｅｔｈｅ 
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criticsusedtodescribethetales，moralshortcomings，“unclean，dirty， 
filthy.”Onereviewer，ｗｈｉｌｅｎｏｔｉｎｇｔｈｅｗｏｒｋ'ｓ“keen'’０bservationand 
`oinsightintocharactero”ｆｏｕｎｄｆａｕｌｔｗｉｔｈＡｎｄｅｒｓｏｎｆｏｒｈｉｓｕnearthingof 
"suchalargepercentageofneurotics''６ａｓｔｈｅｔｏｗｎ,scharactersrepre‐ 
sented,implyingeitherthattheirnumberswerefaroffthosefoundinreal 
life,ｏｒｔｈａｔｗｈａｔｅｖｅｒｔｈｅｎｕｍｂｅｒ，ｉｔｗａｓｂｅｔｔｅｒｌｅｆｔｂｕｒｉｅｄＡｓｅｑｕａｌｌｙ 
unforgivingwasthejudgementespousedbythecriticwhocondemned 
WI"esbⅢ）igfortheMdepressingview”ｉｔｇａｖｅｏｆｌｉｆｅ,ａｌｌｏｗｉｎｇｔｈａｔｗｈｉｌｅｉｔ 
ｓｈｏｗｅｄａ“partialelementoftruth,”ｉｔｄｉｄｓｏｗｉｔｈａ“hugeelementof 
mendacity."７ 
ofcoursathenotionsthatthecollectiongaveatwisted,ａｓｏｍｅｗｈａｔ 
ｕｎｔｒｕｔｈｆｕｌａｎｄ,ｓｏ,unreliableaccountoflifeinsmalltownAmerica，and 
thatitsartisticshortcomingsweregreaterthanitsstrengths，werenot 
heldbyallcritics・OneapplaudedAnderson，sMfortitudetoexposethe
curtainedcornｅｒｓｏｆｅｘｉｓｔｅｎｃｅｉｎａｎＡｍｅｒｉｃａｎｓｍａｌｌｔｏｗｎ,０，ｇｏｉｎｇｏｎｔｏ 
ｄｅｓｃｒｉｂｅｔｈｅｖｏｌｕｍｅａｓ“asocialchronicleaspitilessaslifeitselfo，，withno 
happyendings・ＢＡｎｄＨＬ､Mencken，thenotedAmericanjournaIist，
authorandcritic,ｗａｓｅｆｆｕｓｉｖｅｍｈｉｓｐｒａｉｓｅｏｆｔｈｅｂｏｏｋ・Recognizingthe
efficacyofAnderson'saestheticsofformoverplot,Menckenclaimedthat 
Wi"esb皿壇lifted“theshortstory,forlongaformhardenedbvtrickeryand
virtuosity［inthehandsofO・HenryetaLltoahigherandmorespacious
level,,'ａｎｄｔｈａｔｉｔｇｏｔ“ｉｎｔｏｔｈａｔｆｏｒｍｓｏｍｅｔｈｉｎｇｏｆｔｈｅｍｏｒdantbitterness 
oftragicdrama.…''0 
ｌｔｗｏｕｌｄｓｅｅｍ,however,thatwhilethoseearlycriticsweresomewhat 
indisagreementastowhetherornotthevolumehadmora]and/orartistic 
merit,ｔｈｅｙａｐｐｅａｒｅｄｔｏｃｏｎｃｕｒｔｈａｔＷｆ"CSD、ｇＯｈｊｏｇａｖｅａｖｉｓｉｏｎｏｆｌｉｆｅ
ｔｈａｔｗａｓ,ｉｎｔｈｅｗｏｒｄｓｏｆｔｈｅｌａｓｔｔｗｏｒｅｖｉｅｗｅｒsabove,decidedly“pitiless” 
ａｎｄ“tragic.”Ａｃｏｍｍｏｎｃｏｍｐｌａｉｎｔｏｆｔｈｅｃｒｉｔｉｃｓｗａｓｔｈａｔｉｔｗａｓａｖｉｓｉｏｎ 
ｔｈａｔｓｈｏｗｅｄｔｈｅｕｇｌｙｗｉｔｈｏｕｔｇｉｖｉｎｇｅｑｕａｌａｃｃｏｕｎｔｏｆｔｈｅｈｕｍｏｒｏｕｓ， 
kindlier1themorehumaneandcleａｎｅｒｓｉｄｅｏｆｓｍａＵｔｏｗｎｌｉｆｅＡｎｄｐａｒｔｌy 
inkind,ｉｆｎｏｔｔｏｔｈｅｓａｍｅｄｅｇｒｅｅ，Anderson'ｓｏｗｎｒｅａｄｉｎｇｏｆＷｆ"esbzmg 
wasnotdissimilartotheirsＢｕｔｅｖｅｎａｓｈｅｗｒｏｔｅｏｆｔｈｅWinesburgtales 
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that“[s］omeofthestudieswere-prettyraw,"andthattherewas"asad 
noterunningthroughthem￣withoneortwoofthestoriesgetting]pretty 
closelydowntotheLlglythingsoflife,”ｈｅｍａｉｎｔａｉｎｅｄｔｈａｔｗｈａｔｗａｓ 
ｎｏｔａｂｌｅａｂｏｕｔＷｉ"esb"ｎｇｗａｓｔｈａｔｉｔｄｉｄ“treatthoseAmericanvillagers， 
twistedastheymaybe-queerhoppingfigures'asacriticoncecalled 
them-itdoestreattheirliveswithrespect."Im 
Inthestrictestsense,ｏｆcourse,Ｗｆ"esbmgisnotadescriptionofreal， 
smalItownlifeinAmerica,ａｓｂｙｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎａｒｔｃａｎｎｏｔｇｉｖｅｕｓａｎｙｔｈｉｎｇ 
ｍｏｒｅｔｈａｎａｎａｒｔｉｆｉｃｉａｌａｎｄmimeticversionofitssubject・Ratherp
WU"Cs”垣ｉｓａｓｔｕｄｙｔｈａｔｍｉｘｅｓｔｈｅｉｍａｇｉｎａｔｉｖｅａｎｄｒｅａｌｗｏｒｌｄｓ、Ｉｎａｎｙ
ｃａｓｅ,Andersondidnotintendforthefictionall890，ｓｔｏｗｎｏｆＷｉｎｅｓｂｕｒｇ１ 
ｍｏｄｅｌｅｄｏｎｒｅａｌＭｉｄｗｅｓｔｔｏｗｎｓｈｅｈａｄｌｉｖｅｄｉｎ,ｉｎｃｌｕｄｉｎｇｔｈｅＣｌｙｄｅ,Ｏｈｉｏ 
ｏｆｈｉｓｂｉｒｔｈ，ｔｏｂｅｏｎｅｉｎｗｈｉｃｈｅｖｅｒｙｉｎｈａｂｉｔａｎｔｆoundfulfillmentand 
happiness・Thestorieswerenot，Andersonwouldwrite，“nicelittle
packages,”butratherstarkdescriptionsoflife,ｅａｃｈｔａｌｅａｌｏｏｋａｔｔｈｅｉｎｎｅｒ 
ｗｏｒｋｉｎgsofthecharacters1attheirhiddennatures,andatthesocietythey 
inhabited、Theywereintendedtoexpose“theessenceofthings,"Ilthatis，
life,ｓｄｅｐth,ｆｒｏｍｏｕｔｏｆｗｈｉｃｈｃａｍｅＡｎｄｅｒｓｏｎwrote,“ｒｅａｌｍｅｎａｎｄｒｅａｌ 
ｗｏｍｅｎ.，'Consequently,ｔｈｉｓＷｉｎｅｓｂｕｒｇｗａｓａｐｌａｃｅｗｈｅｒｅｃｏｍmonpeople 
struggledwiththecommonproblemsoflife、AsJohnUpdikewroteina
l984essay，thetownspeopleofWinesburgwereｎｏｔ“neurotic,”buthad 
becomeapartofthe“humanconditiｏｎ…onlyinsofarasunfulfillmentand 
restlessness-anaggingsensethatreallifeiselsewhere-areintrinsically 
apartofit."ｌ２ 
Ｕｐｄｉｋｅｃｅｒｔａｉｎｌｙｄｏｅｓｍｕｃｈｔｈｅｒｅｔｏｔａｋｅｔｈｅｒｅｓｉｄｅｎｔｓｏｕｔｏｆｔｈｅ 
ｗａｒｄofisolationearliercriticshadpuｔｔｈｅｍｉｎｂｕｔｔｈｅｒｅｐｒｉｅｖｅｉｓｓｈｏｒｔ‐ 
lived・ｉｎｔｈａｔＵｐｄｉｋｅｉｍｐｌｉｅｓ,too，thatthereissomethingexceptionaｌｉｎ
ｔｈｅｃｈａｒａｃｔｅｒｓｗｈｉｃｈｍａｋｅｓｔｈｅｍｄｉｆｆｅｒｅｎｔｆｒｏｍｙｏｕａｎｄｍｅ，unless，of 
coursawesuffertheirmaladiesandthelifeofisolationthatwouldｂｅｔｈｅｉｒ 
ｒｅｓｕｌＬＢｕｔｍｏｒｅｔｏｔｈｅｐｏｉｎｔ,Updike,asothercriticsbeforehim,ｄｏｅｓｎｏｔ 
ｇｉｖｅｄｕｅｒｅｇａｒｄｔｏａｓｅｃｏｎｄａｎｄｅｑｕａｌｌｙpervasivetoneinthestories， 
ｎａｍｅｌｙ，ｔｈａｔｏｆｈｏｐｅＴｒｕｅ，ｉｔｉｓａｈｏｐｅｆｉｇｈｔｉｎｇ，ａｓｔｈｅｔｏｗｎ１ｓｓｃｈｏｏｌ 
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teacherKateSwiftexperiencesit,withgriefandunflaggingdesire（89)． 
Ａｎｄｍｏｒｅｏｆｔｅｎｔｈａｎｎｏｔｆｏｒｔｈｅ‘Igrotesques，,ofthestories，ａｓｔｈｅ 
Ｗｍｅｓ６皿埴lineupoflonelycharactersonthefringeofsocietyarecalled,it
isunrealized・Ｂｕｔｉｔｉｓｗｈａｔｓｕｓｔａｉｎｓｔｈｅｍａｔｌｅａｓｔlongenoughforthem
totelltheirStories,ｔｈｅｇａｉｎｓｏｆｗｈｉｃｈｗｉｌｌｂｅｄｉｓｃｕｓｓｅｄinthecourseof 
thispaper・Ｈｏpe,even,ｇｉｖｅｓｓｏｍｅｔｈｅｉｒｒｅａｓｏｎｔｏｕｎｂｕｒｄｅｎthemselvesof
theirtale、
ＯｎｅｏｆｔｈｅｍａｎｙｍｏｔｉｆｓｔｈａｔｈｏｌｄｓｔｈｅWinesburgcycletogetheris 
thatofthetrain、Itswhistlearousesthosesusceptiｂｌｅｔｏｉｔｓｃａｌｌｗｉｔｈ
"renewedactivity，，（73),asifalertingthemtosomedistant,ifunspecified 
promise;ｉｔｓｃａｒｓｃａｒｒｙｐｅｏｐ１ｅｔｏａｎｄｆｒｏｍＷｉnesburg,ｓｏｍｅwithdefeat 
hangmgovertheirheads,ａｎｄｏｔｈｅｒｓｗｉｔｈｔｈｅｉｒｔｈｏｕｇｈｔｓｏｎｔｈebetterlife 
theyimagineliesattheendofthejoumey・Ｉｎａｂｉｔｏｆｔｒａｇｉｃｉｒｏｎｙ,ｔｈｅ
story“ＴｈｅＵｎｔｏｌｄＬｉｅ”ｔｅｌｌｓｏｆａｄｒｕｎｋenWindpeterWintersstandingin 
hisbuggy,whippinghishorseandscreamingwithpaineddelightashe 
rushesheadlｏｎｇｉｎｔｏｔｈｅｐａｔｈｏｆａｎｏｎｃｏｍｉｎｇｌｏｃｏmotive、Inthis
horrifyingwayhetakeshimsｅｌｆｏｕｔｏｆｌｉｆｅｉｎａｂｌａｚｅｏｆｇｌｏｒｙ,andoutof 
Winesburg，too，ｉｔｍｉｇｈｔｂｅａｄｄｅｄ，ｅｘｃｅｐｔｗｈｅｒｅｈｅｒｅｍａｉｎｓｉｎｔｈｅ 
memoriesofboyssuchasyoungGeorgｅＷｉｌｌａｒｄｗｈｏｗｉＵａｌｗａｙｓａｄｍｉｒｅ 
ｈｉｍｆｏｒｈｉｓ"foolishcourage…ｗｉｓｈing…theycoulddiegloriouslyinstead 
ofjustbeinggroceryclerks,'（112-13)．AsforGeorgeWillard-Andersons 
fictionalizedversionofhimself,ａｎｄｉｎｈｉｓｎａｍｅｔｈｅｒｅｃｅｉｖｅｒａｎｄｒｅｔａmer 
ofagoodpartoftheWinesburgsaga-heeventuallytakesthetrainoutof 
Winesburg,Ｋｎｏｗｉｎｇａｓｗｅｄｏｗｈｏｍａｎｄｗｈａｔｈｅｒｅｐｒesents，ａｎｄｗｉｔｈ 
ｎｏｔｈｉｎｇｉｎｔｈｅｔｅｘｔｔｏｓｕｇｇｅstotherwise,ｗｅｃａｎａｓｓｕｍｅｔｈａｔｅｖｅｎｔｕａｌｌｙ 
ｈｅｆｉｎｄｓｓｕｃｃｅｓｓａｓａwriter，ｗｈｉｃｈ，ｌｏｎｇｂｅｆｏｒｅｈｅｈａｓｅｖｅｒｄｅｃｉｄｅｄｔｏ 
leave,isjustwhatmostinthevi1lageexpectofhim・
Anycriticalanalysisofthetaleswhichpaintsthemaslittlemorethan 
arecordofsingularalienationandhopeIessness，ofpeoplemeeting 
unhappyendingsdoｅｓｎｏｔｄｏjusticetothecharacters,tothecollection， 
ｎｏｒｔｏＡｎｄｅｒｓｏｎｏｓｉｎｔｅｎｔｉｏｎｓｉｎｐｕｔtingittogether、Ｔｈｉｓｐａｐｅｒｗｉｌ］work
totempersuchdisproportionedjudgmentundertheuniformlightｏｆ 
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contextualevidenceandAnderson，ｓｏｗｎｃｏｍｍｅｎｔｓｏｎｔｈｅｗｏｒｋＦｕｒ‐ 
thermore,hisreasonsforchoosingtotellthestorieswithintheframeof 
theshortstorycycle-thestoriesandcharacterslinkedbyacommon 
narrator,ｔｈｅｎａｒｒａｔｏｒｓｅｒｖｉｎｇａｓｔｈｅｃｏｎｄｕｉｔｔｏｔｈeworldoutside-willbe 
examined，ａｓｗｉｌｌｂｅｔｈｅｍｏｒｅｃｏｍｍｏｎｆｅａｔｕｒｅｓｏｆｔｈｅｃｖｃlegenre・In
addition,ｔｈｅｗａｖｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅｓｈｏｒｔｓｔｏｒｖｃｖｃｌｅｆｏｒｍｍｏｌｄｓｔｈｅｍｅｓｓａｇｅ 
ｏｆＷｊ"ｅｓｂｍｇＯｈｉｏａｓｉｔｄｅｌｉｖｅｒｓｉｔｓｔａｌｅｓｗillbescrutinized． 
lnalettertoArthurBarton，ａＮｅｗＹｏｒｋｐｌａｙｗｒｉｇｈｔｗｉｔｈｗｈｏｍ 
ｉｎｌ９３２Ａｎｄｅｒｓｏｎｂｅｇａｎｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇｏｖｅｒｔｈｅｐｌａｙｗｒｉｇｈｔ，sproposalthat 
theycoUaborateonadramaticadaptatiollofWmesbwｊｇＡｎｄｅｒｓｏｎ 
ｅｘｐｌａｉｎｅｄｔｈａｔｔｈｅｔｈｅｍｅｏｆｔｈｅｗｏｒｋｗａｓ“ｔｈｅｍａｋｉｎｇｏｆａｍａｎｏｕｔｏ［ 
theactualstuffoflife,"ａｎｄｉｔｗａｓｔｈｉｓｔｈｅｍｅ,“holdmgtogetherfromstory 
tostory,”thatmadeWlr"esbmgabook，differentiatingit，ｔｈａｔｉｓｔｏｓａｙ， 
fromarandomcollectionofshortStories、Ｔｏｉｎｓｕｒｅｉｎｔｈｅｐｌａｙｔｈａｔｔｈｅ
ｅｎｄｉｎｇ－ｗｈｉｃｈｉｎｔｈｅＷｉｌｚｅｓｂⅢ↑gbookseesGeorgeWillard，thetowns 
youngjournalistandthekeyfigureinthestories,Iｅａｖｉｎｇｔｈｅｔｏｗｎｆｏｒａ 
ｎｅｗｂｅｇｉｎｎｉｎｇｉnlife-waseffective，ｔｈｅｂｕｉｌｄｕｐｔｏｉｔ，Andersonwrote， 
mustbecentral，becauseifcentraLthenitwouldbesignificant,andif 
significant,thenallthathappenstoGeorgeｗｏｕｌｄ“naturallvaffectaⅡｔｈｅ 
ｃｈａｒａｃｔｅｒｓｔｈｒｏｕｇｈｏｕｔｔｈｅｐｌａｙ."l5 
Asmightbeexpected，thaｔｄｅｓｉｇｎｓｔａｎｄｓａｓａｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎｏｆｔhe 
relationshipbetweenthecharactersａｎｄＧｅｏｒｇｅｉｎｔｈｅｖｏｌｕｍｅｏｆｓｔｏｒｉｅｓ． 
ＷｶﾞﾉzesbmlgisthestoryofGeorge，ｓｐｌａｃｅｉｎａｎｄｅｆｆｅｃｔｏｎａｖｉｌｌａｇｅａｎｄits 
people,andconversely,ｔｈｅｉｒｓｏｎｈｉｍｌｔｉｓｔｈｅｓｔｏｒｙｏｆａｂｏｖｍaturing， 
ａｎｄｏｆｔｅｎｔｉｍｅｓｓｔｕｍｂｌｉｎｇｗｅｍｉｇｈｔsay,ｉｎｔｏｍａnhood,ｏｆａｙｏｕｎｇｍａｎ 
ｏｆｔｏｏｍａｎｖｗｏｒｄｓａｎｄｔｏｏｌｉｔｔｌｅｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇｏｆｗｈａｔｌｉｆｅｉｓａｂｏｕｔ,ｏｆａ ご
greenjournalistobservinglifeashebeginstocontemplatetheworkofa 
writer・Ｉｔｉｓ，Andersonobserved，“ｔｈｅｒｅａｌｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｏｕｔｏｆｗｈｉｃｈ
ｐｒesent-dayAmericanyouthiscomingｗ 
ＡｎｄｅｒｓｏｎｗｒｏｔｅｔｈａｔｗｉｔｈＷＺ"esbz"ｇｏ/iiohebroughttheshortstory 
i、America‘`intoanewrelationwithlife."'５１，fact，ｔｈｅｉｄｅａｏｆｔｈｅ
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ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｗａｓｔｏｂｒｉｎｇｕｐｆｏｒｖｉｅｗｉｎｇｔｈｅｓｅｃｒｅｔａｎｄｌｏｎｅｌｙｌｉｖｅｓｏｆｔｈｅ 
Winesburgtownsfolk,ａｎｄｔｈｅｉｍｐａｃｔｗａｓｍａｄｅａｌｌｔｈｅｍｏｒｅｐowerfuland 
itsapplicationalltheｍｏｒｅｕｎｉｖｅｒｓａｌｂｙｔｈｅｓｔｏｒｉｅｓｂｅｉｎｇａｓｓｅｍｂｌｅｄｉｎｔｏ 
ｏｎｅｖｏｌｕｍｅ,witheachstorytellingofitscharacter，sestrangementfrom 
community，whilecontrastingthatwiththecommonalityoftheir 
experience．“Ｗｈａｔｌｔｈｉｎｋｗｅｗａｎｔ,”AndersonwrotetoArthurBarton， 
"[is］tomakepeoplefeelthatacross-sectiontakenthusfromalifeina 
smalltownwouldnotdifferfromacross-sｅｃｔｉｏｎｏｆｌｉｆｅｔａｋｅｎｆｒｏｍ 
ａｎｙｗｈｅｒｅａnｄｔｈａｔｔｈｅｆｏｒｃｅｓｏｖｅｒｔｈｉｓｂｏｙGeorgeWillardarethesame 
…thatplayoverallAmericanboys."KI 
Thevolume,originallysubtitled“ＡＧｒｏｕｐｏｆＴａｌｅｓｏｆＯｈｉｏＳｍａｌｌ 
Ｔｏｗ、Life,”ispeopledwithcharactersdesperaｔｅｔｏｈａｖｅｔｈｅｉｒｔａｌｅｓｔｏｌｄ，
ｂｕｔｗｈｏｆｏｒｏｎｅｒｅａｓｏｎｏｒａｎｏｔｈｅｒａｒｅincapableofdoingthetelling 
themselves,ａｔｌｅａｓｔｔｏｔｈｅｐｕｂlicatlarge・Ｉｎｔｈｅｓｔｏｒｙ“Loneliness，,we
meetEnochRobinson,ａｍａｎｗｈｏ“ｋｎｅｗｗｈａｔｈｅｗａｎｔｅｄｔｏｓａｙ，buthe 
alsoknewthathecouldneverbyanypossibilitysayit”（93)．Andthen 
thereisSethRichmondⅢ“the`deepone，”ａｓｈｅｉｓｃａｌｌｅｄｂｙｔｈｅｔｏｗｎｓｐｅｏｐｌｅ 
ｗithrespectandinanticipationofhｉｓｏｎｅｄａｙｂｒｅａｋｉｎｇｏｕｔａｎｄｍａｋｉｎｇ 
ｓｏmethingofhimselflnhisstory，“ＴｈｅＴｈｉｎｋｅｒ,”hestateswithmuch 
hostilitythathｅｐｒｅｆｅｒｓｎｏｔｔｏｔａｌｋａｎｄｎｏｔｔｏｂｅｔａｌｋｅｄｔｏ・Ｗｏｒｄｓｄｏ
ｎｏｔｈｉｎｇｂｕｔｉrritatehim:“Everyonetalksandtalks.…Ｉ，ｍｓｉｃｋｏｆｉｔ・’'1ldo
something,０，ｈｅsays，echoinganotuncommon，ifvaguedeclarationby 
othersofthatdisconsolatelotofWinesburginhabits、Ｈｅｗｉｌｌ，ｈｅ
continues，‘Ｏｇｅｔｉｎｔｏｓｏｍｅｋｉｎｄｏｆｗｏｒｋｗｈｅｒｅtalkdon1tcount，，（77)． 
However，ｈｉｓａｖｅｒｓｉｏｎｔｏｃｏｎｖｅｒｓｉｎｇｗｉｔｈｏｔｈersreflectsnotonlyhis 
inabilityｔｏｅｘｐｒｅｓｓｈｉｍｓｅｌｆ,butalsotherestless，unsettledspiritinhim 
thathashimeventuallyleavingWinesburg,ａｎｄｗｉｔｈｉｔ，ｔｈｅｙｏｕｎｇｌａｄｙ， 
HelenWhite，bothheandGeorgeWillardareenamorｅｄｏｆＢｕｔｈｅ 
ｉｍａｇｉｎｅｓｔｈａｔｆＯｒｓｏｍｅｏｎｅａｓｕｎｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｖｅａｓｈｉｍｓｅｌｆｔherereallyare 
fewoptionsinlifeaｎｄｉｎｒｏｍａｎｃｅＬｏｖｅ,heiscertain,ｗｏｒｋｓｏｕｔｏｎｌｙｆｏｒ 
"someonewhotalksalot-someoneIikethatGeorgeWillard,,（77)． 
Notallthecharactersareasintimidａｔｅｄｏｒａｓｐｕｔｏｆｆｂｙｌａｎｇｕａｇｅａｓ 
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arethesetwo,ofcourseStill，whiletheirreticenceortheirdistrustof 
o`talk”ｍａｙｃｌｏｓｅｆｏｒｔｈｅｍａｎｄｔｈｅｉｒｋｉｎｄｓｏｍedoors，ｓｕｃｈａｓｔｈｅｏｎｅｔｏ 
ｉｎｔｉｍａｃｙ，ｉｔｓｅｅｍｓａｗａｙｏｆｏｐｅｎｉｎｇｏｔｈｅｒｓｆｏｒｏthercharacters、Kate
Swift，theschoolteacher，havingrecognized“thesparkofgenius'，ｉｎａ 
ｐｉｅｃｅＧｅｏｒｇｅｈａｄｗrittenforclass,ｓｐｅａｋｓｔｏｈｉｍｏｎｅｎｉｇｈｔ，tellingｈｉｍ， 
"Ｙｏｕｍｕｓｔｎｏｔｂｅｃｏｍｅａｍｅｒｅｐｅｄｄｌｅｒｏｆwords、Ｔｈｅｔｈｉｎｇｔｏｌｅａｒｎｉｓｔｏ
ｋｎｏｗｗｈａｔｐｅｏplearethinkingabout,ｎｏｔｗｈａｔｔｈｅｙｓａｙ”（90)．Langua 
ge-thewordsandthevoicethatcarriesit1shemeans-istheｓｕｒｆａｃｅｏｆ 
ｌｉｆｅＴｏｋｎｏｗｗｈａｔｐｅｏｐｌｅａrethinking,ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,istoknowtheir 
"essentiallife.”Ａｎｄｉｆｔｈｅｂｏｙｗａｎｔｓｔｏｂｅａｗｒｉｔｅｒ,areherinstructionsto 
him,hewillhavetoknowlife（89)． 
BothEnochandSetheventuallyleaveWinesburgEnochmovesto 
NewYork,worksinbusiness,marries,andultimatelvfailsatthelattertwo 
ventures，returningabrokenanddisillusionｅｄｍａｎｔｏｔｈｅｔｏｗｎｓｏｍｅ 
ｆｉｆｔｅｅｎｙｅａｒｓlater・ＦｏｒＳｅｔｈ,Winesburgbecomesordinary,“quitedefinite
andlimitedinitsoutlines”（77)．Hehasoutgrownit,andtellshimseIfthat 
strikingouｔｏｎｈｉｓｏｗｎａｎｄｇｅｔｔｉｎｇｗｏｒｋｉｓｊｕｓｔｗhatheneeds,because 
workiswhatheisgoodfor・Ｔｈｅｓｔｏｒｙｄｏｅｓｎｏｔｔｅｌｌｕｓｗｈｅｔｈｅｒｏｒｎｏｔｈｅ
ｗｉｌｌｂｅｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌｉｎｔｈａｔｅｎdeavor,ｂｕｔｉｔｓｅｅｍｓｈｅｉｓｔｏｏｒｅｓｅｎｔｆｕｌｏｆｔｈｅ 
ｋｉｎｄｏｆｉｎｔｉｍａｃｙｈｅｉｍａｇｉｎｅｓｃｏｍｅｓnaturallytothelikesofHelenWhite 
andGeorgeWillard,andwhichhebelieveshimse1fincapableoftofind 
happinessThatsaid，ｂｅｉｎｇthathisurgetoexperiencelifebeyond 
WmesburgmirrorsGeorge1sown,hisdeparturebytrainfromWinesbuｒｇ 
ａｐｐｅａｒｓｉｎｈｉｎｄｓｉｇｈｔｔｏｂｅａＩａｙｉｎｇｏｆｔｈｅｇｒｏｕｎｄｗｏｒｋｆｏｒＧｅｏｒｇｅ,ｓｍｏｖｅ 
ｏｕｔｉｎｔｏｔｈｅｗｏｒｌｄ・Ｉｔｉｓａｓｉｆｉｎｔａｋｉｎｇｔｈａｔｓｔｅｐ,ｔｒｕｅｏｒｆａｌｓｅｆｏｒｈｉｍｓｅＩｆ
ａｓｔｈｅｃａｓｅｍａｙｂｅＳｅｔｈｉｓｓｈｏｗｍｇＧｅｏｒｇｅｔｈｅｗａｙ・
ContrastedtoEnochandSethis“thestranger,”ａｓｈｅｉｓｃａｌｌｅｄｉｎｔｈｅ 
ｓｈｏｒｔｓｋｅｔｃｈ“Ｔａｎｄｙ.”Ｈｅｃｏｍｅｓｓｏｍｅｕｎｓｐｅｃｉｆｉｅｄｔｉｍｅｅａｒｌierto 
Winesburgto"curehimselfofthehabitofdrink,,（78)．Hesitsoneevening 
ontheporchoftheNewWillardHouse,ｗｈｉｃｈｉｓｔｈｅｈｏｔｅｌｏｗｎｅｄａｎｄｒｕｎ 
ｂｙＧｅorgeWillard，sfather,preachingtoTomHard,aWinesburglocaland 
thetownagnosticⅢａｎｄｔｏｔｈｅｍａｎ，sseven-year-olddaughter，ｏｆｈｉｓ 
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ａｄｄｉｃｔｉｏｎｔｏｄｒｉｎｋａｎｄ１ｍｏｒｅｉｎtriguingly,ofhisgreateraddictiontolove： 
`IIamaloverandhavenotfoundmythingtolove"（79)．Buthehasfound 
alistenerinTom,andintheomniscientnarratoro［ｈｉｓｓｔｏｒｙｈｅｈａｓｆｏｕｎｄ 
ｓｏｍｅｏｎｅｔｏｇｉｖｅｉｔｖｏｉｃｅａｎｄｂｙｔｈａｔｔｈｅｆｏｒｍｉｔｎｅｅｄｓｔｏｇｅｔｉｔｓｅｌｆｈｅａｒｄ 
Ａｎｄｔｈｏｕｇｈｈｅａｄｍｉｔｓｔｈａｔｈｅｈａｓｎｏｔｆｏｕｎｄｔｈｅｃｕｒｅｈｅcameseekingfor 
himself,ｈｅｈａｓｔｈｉｓｔｏｓａｙ:“Ｔｈｅｒｅｉｓａｗｏｍａｎｃｏｍｉｎｇ…．Ihavemissed 
her,ｙｏｕｓｅｅＳｈｅｄｉｄｎｏｔｃｏｍｅｉｎｍｙｔｉｍｅ.…［But〕Iknowabout…her
strugglesandherdefeats・Ｉｔｉｓｂｅｃａｕｓｅｏｆｈｅｒｄｅｆｅａｔｓｔｈａｔｓｈｅｉｓｔｏｍｅｔｈｅ
ｌｏｖｅｌｙｏｎｅ・Ｏｕｔｏｆｈｅｒｄｅｆｅａｔｓｈａｓｂｅｅｎｂｏｒｎａｎｅｗｑｕａｌｉｔｙｉｎｗｏｍａｎｌ
ｈａｖｅａｎａｍｅｆｏｒｉｔ,ＩｃａｌｌｉｔＴａｎｄｙ…．Ｉｔｉｓｔｈｅｑｕａｌｉｔｙｏｆｂｅｉｎｇｓｔｒｏｎｇｔｏ 
ｂeloved，,（79)． 
Ａｔｔｈｉｓｐｏｉｎｔｉｎｔｈｅｓｔｏｒｙｔｈｅｓｔｒａｎｇｅｒｄｒｏｐｓｔｏｈｉｓｋｎｅｅｓ,pressesthe 
child，ｓｈａｎｄｓｔｏｈｉｓ“drunkenlips,，，andpleads，“ＢｅＴａｎｄｙ，littleone…． 
Daretobestrongandcourageous…．Ｖｅｎｔｕｒｅａｎｖｔｈｉｎｇ、Ｂｅｂｒａｖｅｅｎｏｕｇｈ
ｔｏｄａｒｅｔｏｂｅｌｏｖｅｄ・Ｂｅｓｏｍｅｔｈｉｎｇｍｏｒｅｔｈａｎｍａｎｏｒｗｏｍａｎ，ＢｅＴａｎｄｙ”
(79)．And,asthestorycomestoaclose,ｗｅｓｅｅｔｈａｔｉｎｆａｃｔｓｈｅｗｉｌｌｔａｋｅ 
ｏｎＭthevision…ｔｈｅｄｒｕｎｋａｒｄｈａｄｂｒｏｕｇｈｔｔｏｈｅｒ,,，ｔｈｏｕｇｈａｔｈｅｒａｇｅ,the 
narratorletsusknow,ｓｈｅｏｂｖｉｏｕｓｌｙｄｏｅｓｎｏｔｙｅｔｈａｖｅｔｈｅｔｏｏｌｓｔｏｂｅａｒｉｔ 
Ｉｎａｎｙｃａｓａｄｅｓｐｉｔｅｔhehardshipshehasenduredinlife,ｉｎfact,becauseof 
them“thestranger”ｈａｓ“notlostfaith.”Onlyfromhardship，ｈｉｓｓｔｏｒｙ 
ｓｅｅｍｓｔｏｂｅｔｅｌｌｉｎｇｕｓ,ｃａｎａｐｅｒｓｏｎｔｒｕｌｙｋｎｏｗｗｈａｔｆａｉｔｈｃａndeliver,and 
itisthismessagethathepassesｏｎｔｏｔｈｅｙｏｕｎｇｇｉｒｌ,prayingthatshewill 
takeittohearｔａｎｄｆａｒｅｂｅｔｔｅｒｉｎｌｉｆｅｔｈａｎｈｅｈａｓ、
AndersoncalledthesecitizensofWinesburgo`Ｉｓｉｍｐleogoodpeople… 
ｌｉｖｉｎｇｉｎｏｂｓｃｕｒｉｔｙｉｎｔｈｅｉｒＱｗｎｌｉｔtlevillage.,''７Ｔｈｅｙ］ｉｖｅｄａｎｏｎｙｍｏｕｓｌｙ， 
ｓｕｃｈａｓｄｉｄ“thestranger”ｉｎｔｈｅｓｔｏｒｙ“Ｔａｎｄｙ,”ｂｕｔａｓｈｅｄｉｄ,theysought 
outsomeonetotelltheirstoriesto,ｏｒｔｈｅｙｓｏｕｇｈｔａｓｐｏｋｅｓｐｅｒｓｏｎｔｏｄｏｔｈｅ 
ｔｅｌｌｉｎｇｆｏｒｔｈｅｍＯｆｔｅｎｔｈｅｙｕｓｅｄＧeorgeWillard，ｔｈｅｔｏｗｎ，ｓyoung 
journalist,muchinthesameway,Andersonwastowrite,hewasusedby 
thereal-lifepeoplewhoentrLlstedhimwiththestoriesoｎｗｈｉｃｈｔｈｅ 
Ｗｉｎｅｓｂｕｒｇｔａｌｅｓｗｅｒｅｂａｓed 
Beingheard，ｔｅＩｌｉｎｇｈｉｓｏｒｈｅｒｓｔｏｒｙ，ｏｒｈａｖｉｎｇｉｔｔｏｌｄｂｙａｎｏｔｈｅｒ 
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ａｌｌｏｗｓｔｈｅｓｐｅａｋｅｒｔｏｂｅａｃｃｏｕｎｔｅｄｆｏｒａｎｄｇｉｖｅｎａｐｌａｃｅｉｎｔｈｅｃｏｍ‐ 
ｍｕｎｉｔｙ・ＤｕｎｎａｎｄＭｏｒｒｉｓｉｎｔｈｅｉｒｓｔｕｄｙｏｆｔｈｅshortstorycycle，、C
CC"zPositejVODeJ：Ｔ/ＩＣＳ/zoγtSjoひCycleｉ〃７，ｍ"sjrtjo"，explainthatstorv
tellingisacommunalexperience，“[a二kindofsharedexperience
[growing］outofastrongcommunitvbase."腕Ｗｊ"esbmgsimplystated，
allowsitscharacterstohavetheirsay、ｌｔａｌｌｏｗｓｔｈｅｍａｐｕｂｌｉｃｖｏｉｃｅ
ｔｈｒｏｕｇｈｗｈｉｃｈｔｈｅｖｃａｎｐｏｕｒｏｕｔｔｈｅｉｒStories,withGeorgeWiUardbeing 
thereceptａｃｌｅｆｏｒａｎｕｍｂｅｒｏｆｔｈｅｍ、Ａｎｄｉｎａｌｌｏｗｉｎｇｔｈａｔｖｏｉｃｅ，it
delineatesaformforthestory,ｍｕｃｈｉｎｔｈｅｓａｍｅｗａｙ,ｏｎemightimagine， 
ｔｈａｔａｓｔｖｌｕｓｐｉｃｋｓｎｏｔｅｓｏｕｔｏｆｔｈｅｇｒｏｏｖｅｓｏｆａｎＬＰ,andthensendsforth 
amelody・Itisthecharacters,ｎｅｅｄｏｆｓｕｃｈａｎａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔａｎｄｏｒｄｅring
oftheirlives,ａｓｗｅｌｌａｓｔｈｅｉｒｎｅｅｄｏｆｃｏｍｍｕｎｉｔｙ,ofmakingconnections， 
thatdrivesthemtogettheirstoriestoldandheard、Ａｎｄwhether，
ultimately,ｔｈｅｓｐｅａｋｅｒｉｓＡｎｄｅｒｓｏｎｔｈｅｗｒｉｔｅｒ,hisfictivealterego,George 
Willard,orthecollection，somniscientnarrator,thatspokespersoncarries 
thestorｉｅｓｏｕｔａｎｄｉｎｔｏｔｈｅｇｒｅａｔｅｒｃｏｍｍｕｎｉｔｙ，bridgingthegapof 
isolation，withthetellingofeachstoryfurtheｒｓｅｒｖｉｎｇｔｏｎａｒｒｏｗｔｈｅ 
ｄｉｖｉｄｅｓｏfsilenceandalienationthatseparatethecharactersfromeach 
other・
ＡｓｆｏｒｗｈｙｔｈｏｓｅｗｈｏｗｅｎｔｔｏＧｅｏｒｇｅＷｉllardsoughthimout,ａｎｄｎｏｔ 
ｓｏｍｅｏｔｈｅｒｉｎｈａｂｉｔａｎｔｏｆＷｉｎesburg,ｏｎｅｒｅａｓｏｎｃａｎｂｅｆｏｕｎｄｉｎｔｈｅｗｏｒｄｓ 
ｏfEnochRobinson,ｗｈｏｏｎｅｅｖｅｎｉｎｇｖｉｓｉｔｓＧｅｏｒｇｅｉｎｈｉｓｒｏｏｍ，ａｎｄｔｅｌｌｓ 
ｈｉｍ,“Ｉｈａｖｅｌｏｏｋｅｄａｔｙｏｕｗｈｅｎｙｏｕｗｅｎｔｐａｓｔｍｅｏｎｔｈｅｓｔｒｅｅｔａｎdl 
thinkyoucanunderstand.…Ａｌｌｙｏｕｈａｖｅｔｏｄｏｉｓｔｏｂｅｌｉｅｖｅｗｈａｔｌｓａｙ， 
justlistenandbelieve,that0sallthereistoit，，（96)．Thereistheidea,too， 
ｈｅｌｄｂｙｍａｎｙｏｆｔｈｅＷｉｎｅｓｂｕｒｇｆｏｌｋｔｈａｔＧｅｏｒｇｅｗｏｕｌｄｓｏｍｅｄａｙｂｅｃｏｍｅ 
ａwriter,ｔｈｉｓｇｉｖｉｎｇｈｉｍａｐｒｏｍｉｎｅｎｃｅ，ａｌｏｎｇｗｉｔｈｔｈｅｒｉｇｈｔｃｒｅｄｅｎｔｉａ１ｓ 
ａｎｄｔｅｍperamentforthejobofstoryteller，ｔｈａｔｔｈｅｙｄｏｎｏｔｈａｖｅ 
Ｆｕｒｔｈｅｒ，theperceptionheldbvthesepeople，thegrotesques，ｔｈｅ“odd 
figuresinhabiting［theｔｏｗｎ'smargins,'''9wasthatGeorgebelongedto 
thetownｉｎａｗａｙｔｈｅｙｄｉｄｎｏｔ、ParaphrasingthecharacterElmerCowley，
ＧｅｏｒｇｅＷｉｌｌａｒｄｔｙｐｉｆｉｅｄｔｈｅｔｏｗｎ，representeditsspiritanditsopinion 
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(107)． 
Ｔｏｔｈａｔｅｘｔｅｎｔ，ｈｅｗａｓｔｈｅｉｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎｔｏｔｈｅｃｏｍｍｕnityof 
WinesburgButtherelationshipbetweenGeorgeandthesefolkswａｓｏｎｅ 
ｏｆｇｉｖｅａｎｄｔａｋｅ，ＴｈｅｓｔｏｒｉｅｓｉｎｉｔｉａＵｙｆｌｏｗｅｄｏｎｅｗａｙ，butthebenefit 
gainedfromtheirtellingwasmutual,andwasoftenintendedassuch． 
"Thereareallsortsofinfluencesplayingover[George］ａｎｄａｒｏｕｎｄｈｉｍ,” 
wroteAnderson．“Theseinfluencesarepresentedintｈｅｆｏｒｍｏｆｃｈａｒ‐ 
acters,playingonhisowncharacter,formingit，warningｈｉｍ，educating 
him・''２０Thosewarnings,ｉｎａｎｕｔｓｈｅｌｌ,cautionedtheyoungmannottolet
haｐｐｅｎｔｏｈｉｍｗｈａｔｈａｄｈａｐｐｅｎｅｄｔｏｔｈｅｓpeaker．“Youmayendby 
becomingjustsuchanotherfool,”DrParcivalwarnsGeorge．“Ｉｗａｎｔｔｏ 
ｗａｒｎｙｏｕａｎｄｋｅｅｐｏｎｗａｒｎｉｎｇyouThat，ｓｗｈｙＩｓｅｅｋｙｏｕｏｕｔ''（25)． 
Andersonwasforty-years-oldatthｅｔｉｍｅｈｅｂｅｇａｎｗｒｉｔｉｎｇｔｈｅ`oshort 
talesI，ｔｈａｔｗｏｕｌｄｂｅｃｏｍｅＷ'"CSD"暦Ｏｈｊｏ，andlivinginaChicago
roommghouse,ａｎｄitwashisfeUowlodgers-musicians,painters,actors， 
andthelike-andthestoriestheytoldhimthatgavehimthematerialfor 
WH"＠s”塩Ohjo,ａｎｄｔｈｅｉｍｐｅｔｕｓｔｏｐｕｔｔｈｅｍｄｏｗｎｏｎｐａｐｅｒ:“Ｉｈａｄｓｅｔ
ｕｐｏｎａｎｉｄｅａａｎｄａｍｑｕｉｔｅｓｕｒｅｔｈｅｉｄｅａｈａｄｃｏｍｅｏｕｔｏｆａｃｅｒｔａｉｎｒａther 
finefeeling,ｔｏｗａｒｄmyself,ｂｙｔｈｅｐｅｏｐｌｅａｂｏｕｔｍｅ，O2l 
The“idea',referredtohere,Andersonwouldexplain,wastotakehis 
fellowboardersⅢ"justastheywere,asIfeltthem,andtransfertheｍｆｒｏｍ 
ｔｈｅｃｉｔｙｒｏｏｍｉｎｇｈｏｕｓｅｔｏａｎｉｍaginedsmalltown….’''２２ｗｉｔｈｔｈｅ“fine 
feeling，，beingwhathegotfromtheconfidencｅｔｈｅｙｓｈｏｗｅｄｉｎｈｉｍｂｙ 
ｅｎｔｒｕｓｔｉｎｇｔｈeirstoriestohim：“Ｉｔｗａｓａｓｔｈｏｕｇｈｔｈｅｐｅｏｐｌｅｏｆｔｈａｔ 
[Chicagorooming］house…wantingsomuch，noneofthemreally 
equippedtowresｔｌｅｗｉｔｈｌｉｆｅａｓｉｔｗａｓ,ｈａｄ…ｕｓｅｄｍｅ…ｈａｄｇｏｔｔｈｒｏｕｇｈ 
ｍｅ…theirstorieｓｔｏｌｄ,ａｎｄｎｏｔｉｎｔｈｅｉｒｏｗｎｐｅｒｓｏｎｓ,ｂｕｔ…ｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅ 
ｌｉｖｅｓｏｆｔｈｅｓｅｑｕｅｅｒｓｍａｌｌｔｏｗｎｐｅｏｐｌｅｏｆｔｈｅｂｏｏｋ,''２３Andersonpays 
tributetothemasthe“fatherｓａｎｄ…themothersoftheWmesburg 
stories・''２４Butjustastheyweredoinghimaturn,ｓｏｈｅｗａｓｄｏｉｎｇｔｈｅｍ
ｏｎｅ，ａｎｄ，ｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅｍ，theirfictionalcounterpartsinW1i"esbzJﾘﾏｇｂｙ 
ｉｎｓｔｉｌｌｉｎｇｉｎｔｈｅｌａｔｔｅｒ１`ｓｏｍｅｉｎｎｅｒｔｒｕｔｈｏ，ｏｆｔｈｅｆｏｒｍｅｒ，consequently 
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givingthemdepthofcharacter、Ａｓｗｅｌｌ,hewoveaconnectionbetween
therealandthefictitiousbyrepeatingcharactersandthemesandsymbols 
throughthetales，ｂｅｌｉｅｖｉｎｇｔｈａｔｏｎｌｖｉｎｔｈａｔｗａｙｗｏｕｌｄｈｅｇｅｔａｔｔｈｅ 
ｅｓｓｅｎｔｉａｌｎａｔｕｒｅｏｆａｎｉｎｄｉｖｉｄｕａＬ 
ＴｈｅｆｏｒｍＡｎｄｅｒｓｏｎｃｈｏｓｅtotellthesetales,ｏｎｅｗｈｉｃｈｈｅcalled“mv 
Winesburgform,,，wastheshortstorycycle・Whiletheformhasbeen
labeled,amongvariousterms,shortstorycomposite,shortstorysequenca 
andcompositenoveLthislastemphasizingitsnovel-Iikecharacteristics 
overthosethatalignitwiththeshortstory,ｔｈｅｔｅｒｍ‘Ushortstorycycle” 
seemsamorepreciserenderingofthｅｇｅｎｒｅ'saesthetics,andinparticular， 
moredescriptiveofwhatAndersonhasdonewithWmesb"?gAsForrest 
L・Ingramexplainsinhisseminalwork,Ｒ”ねＳｃ"tatiueSﾉＩＣ〃Ｓ'０びCycﾉesQ／
t/ｉｅｍｔｈａ"mmincyclestheinterconnectedpartsofthestories（motifs， 
symbols,characters,words）seemtomovethecycleforwardinapattern 
ofdevelopment:“Ｔｈｅｍｏｔｉｏｎｓｏｆａｗｈｅｅｌｉｓａｓｉｎｇｌｅｐｒｏcesslnasingle 
process，ｔｏＱｔｈｅｔｈｅｍａｔｉｃｃｏｒｅｏｆａｃｙｃｌｅｅｘｐａｎｄｓａｎｄｄｅｅｐｅｎｓａｓｔｈｅ 
ｅｌｅｍｅｎｔｓｏｆｔｈｅｃｙｃｌｅｒｅｐｅａｔｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓｉｎｖａｒｉｅｄcontexts.',Recurrence 
anddeveloｐｍｅｎｔｍａｋｅｕｐｔｈｅｐａｔｔｅｒｎｓｔｈａｔｍｏｖｅacyclealong、That
recurrencemaybesymmetrical，usingnarrationandtheme，or 
asymmetrical,ｕｓｉｎｇｔｈｅ“associationaltechnique”ｆｏｕｎｄｉｎＷｉ"Cs”↑gAs 
suchtherecurrentelementsrotatearoundathematiccenter・These
elementsrepeat,ｔｕｒｎｉｎｏｎｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓ,recｕｒ,ａｎｄｔｈｅｗｈｏｌｅｗｈｅｅｌｍｏｖｅｓ 
ｆｏｒｗａｒｄ・Ｉｎｔｈｉｓｗａｙｔｈｅ“patternofthewhole”structuresｔｈｅ“ｍａｎｙ”into
anintegral“one."ｚ３ 
ＡｍｏｎｇｔｈｅｅｘａｍｐｌｅｓｏｆｓｕｃｈｃｙｃｌesbesidesWmesbz"ｇｏ/zioare 
Joyce，ｓ、"b""eだ，Hemingway,ｓ〃Ｏｗｒ刀ｍｅ，RichardWright，ｓＵ>ＴｃＪｅ
ｍｏｍｌｓＣｈｊＪｄ”",ＪｏｈｎBarth，sLostj〃tﾉＩｅ”"ﾉioWse,andSandraCisnerosIs
7WeHb拠ＳＧＯ〃ＭｍＺｇＤＳｔ”α・Ａｓａｎｕｍｂｅｒｏｆｃｒｉｔｉｃｓｈａｖｅｎｏｔｅｄ，ｔｈｅ
ｃｏｍｂｉｎｉｎｇｏｆｓｔｏｒｉｅｓｔｏｃｒｅａｔｅａｌｉｎｋｅｄｓｅｒｉｅｓｄａｔｅｓｂａｃｋｔｏ７ＷｅＴﾉ、"sα"。
α"ｄｏ"eAm6fα〃ﾊﾉｶﾞgh2s,Chaucer，ｓ７ｙｉｅＣｂ"陀沁2Jひ、］ぬsandBoccaccio，ｓ
ｍｅＤｅｃａ机eｱ℃"・Still，itseemsobviousthatAndersonwasdoingmore
thanstringingtogethermiscellaneousstories，ａｎｄｆｏｒｔｈａｔ，Ｗｊ"esm7g 
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Ｏｈｉｏｉｓａｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅｅｘａｍｐｌｅofthemodernshortstorycycle，ｗｈｉｃｈ 
somecriticshavecalledanewgenre,ａｎｄｗｈｉｃｈＡｎｄｅｒｓｏｎｃｌａｉｍｅｄｔｏｂｅ 
ｈｉｓｏｗｎｉｎｖｅｎｔｉｏｎ､盤
Ｉｎａｎｙｃａｓｅ,ｔｈｅｆｏｒｍａｌｌｏｗｓｌｏｒａｐａｒｔ,ａstory,atalatobecomplete 
initself,tostandbyitselfthatveryaspectofthecycleformreflecting,in 
thecaseoftheWinesburgstories，thesituationofthecharacters，who 
standapartwiththeirstoriesfromthegreatercommunity・John
Steinbeck,commentingonhiscycle1T/zePtzsm池ｓｏ／HazDg"，ｓａｉｄｔｈａｔｉｔ
ｗａｓ“ｍａｄｅｕｐｏｆｓｔｏｒｉｅｓｅａｃｈｏｎｅｃｏｍｐｌｅteinitself1havingitsrise,ｃｌｉｍａｘ， 
ａｎｄｅｎｄｉｎｇ''2７Nonetheless，ｔｈｅｓｔｏｒｉｅｓｉｎａｃｙｃｌｅｓｔａｎｄ，too，insome 
relationshiptothewhole,theirjuxtapositiontooneanothergivingthem 
astructure,ａｎｄｔｈａｔｓｔｒｕｃｔｕｒｅａｎｄｔｈｅｉｒｃｏｍｍｏｎnarrationbindingthem 
togetherasnomerecollectionofshortstoriesｗｏｕｌｄ・ＩｎＷｍｅｓｂ凹暦the
characters“seemhardlytoknoweachother;inthenarrator,smindthey 
arebrothers."２８AndersononcedescribedthecycleoｆＷｉｎｅｓｂｕｒｇａｓ 
"ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｔａｌｅｓｂｕｔａｌｌａｂｏｕｔｌｉｖｅｓｉｎｓｏｍｅｗａｙｃｏｎｎｅｃｔｅｄ.”The 
charactersofWil"Cs”)gstandingapartfromcommunity，become 
connectedthroughthestorytellerinthecycleofstories1ｓａｉｄcycle 
strengtheningfurtherasenseofcommunity,orpasJGeraldKennedyput 
it,givingthemacollectiveidentity型
ＩｔｃｏｕｌｄｂｅｓａｉｄｔｈａｔＡｎｄｅｒｓｏｎｇａｖｅｔhese“strangelittlepeople,”ａｓｈｅ 
ｃａｌｌｅｄｔｈｅｍ,therealphysicalparametersofacoｍｍｕｎｉｔｖｏｆｔｈｅｉｒｏｗｎｂｖ 
ｇｒｏｕｐｉｎｇｔｈｅmtogetherinonevolume,thouｇｈｏｂｖｉｏｕｓｌｙｓｕｃｈａｇｒｏｕｐｉｎｇ 
ｗａｓｎｏｔappreciatedbyallthecharactersElmerCowIey，ｉｎｔｈｅｓｔｏｒｙ 
"Queer,”isovercomewithresentment,ｉｆｎｏｔｈａｔｒｅｄｏｆｔｈａｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ・
thoughmorespecificallyofthe“ｐｕｂｌｉｃopinion,'ｔｈａｔｈａｓ“condemnedthe 
｢Cowleyfamily］toqueerness.”Ｈｅｋｅｅｐｓｔｏｈｉｍｓｅｌｆ,ａｎｄｓｉｎcetohim 
GeorgeWillardrepresentspublicopinion,heconsiders,`Ｍｉｇｈｔｎｏｔｏｎｅｂｙ 
ｓｔｒｉｋｉｎｇｈｉｓｐｅｒｓｏｎｓｔｒｉｋｅａｌｓｏｔｈｅｇｒｅａｔｅｒｅｎｅｍｙ－ｔｈｅｔｈｉｎｇｔｈａｔｓｍｉｌｅｄ 
ａｎｄｗｅｎｔｉｔｓｏｗｎｗay-thejudgmentofWinesburg,'（107-08)． 
However,ｈｉｓｓｅｎｔｉｍｅｎｔｓａｇａｉｎｓｔｔｈｅｉｎｈａｂｉｔａｎｔｓｏｆＷｉｎｅｓｂｕｒｇｔｏｔｈｅ 
ｃｏｎｔｒａｒｙ,EImerCowleyneedsthelTLHedeclares，“Ｉｗｉｌｌｎｏｔｂｅｑｕｅｅｒ.… 
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TllbeIikeotherpeople.”Ｈｅｗａｎｔｓｎｏｔｈｉｎｇｌｅｓｓｔｈａｎｔｏｂｅｉｎｄｉsting‐ 
uishablefromthem，ｂｅｃａｕｓｅｉｎｔｈａｔｗａｙｈｅｗｏｕｌｄｆｉｔｉｎｔｏoneoftheir 
truthsaboutwhatisnormalinlife・Ｔｈａｔｈｅｄｏｅｓｎｏｔａｎｄｎｅｖｅｒｗｉｌｌｆｉｔ,but
thatheclutchessuchananomaloustruthsodesperatelytohimself， 
allowinghimselftobecｏｍｅｓｏｔｗｉｓｔｅｄｂｙｉｔｔｈａｔｈｅｗｏｕｌｄｗｉｓｈｔｏｓｔｒｉｋｅ 
ｄｏｗｎｔｈｅｖｅｒｙｐｅｏｐｌｅｉｔｒｅpresents，distortsitintoafalsehood，ｔｈｅｒｅｂｙ 
ｍａｋｉｎｇｈｉｍｗｈａｔｈｅｉｓ,ｔｈａｔis,oneofWinesburg,ｓ“grotesques.” 
ＷｅｌｅａｒｎｉｎｔｈｅｆｉｒｓｔｅｎｔｒｙｏｆｔｈｅＷｉnesburgchronicles,“TheBookof 
theGrotesque,"that“[I]twastruthsthatmadethepeoplegrotesques.… 
ＥＴ]hemomentoneofthepeopletookoneofthetruthstohimselfcalled 
ithistruth,ａｎｄｔｒｉｅｄｔｏｌｉｖｅｈｉｓｌｉｆｅｂｙｉｔ,hebecameagrotesqueandthe 
truthheembracedbecameafalsehood'（6-7)．Thatpassage,ｉｎｉｔｓｔｕｒｎ， 
ｓｅｅｍｓａｒｅｍｉｎｄｅｒｏｆａｑｕｏｔｅｏｆＡｎｄｅｒｓon'ｓｃｉｔｅｄａｔｔｈｅｂｅｇｍｎｉｎｇｏｆｔｈｉｓ 
ｐａｐｅｒ，whereinhestatedthattheWinesburgstorieswerewrittenby 
someone“ｗｈｏｄｉｄｎｏｔｋｎｏｗｔｈｅａｎｓｗｅｒｓ.”Ａｓｗａｓｎｏｔｅｄ,thisproclamation 
wasnottheresulｔｏｆａｎｙｉｇｎｏｒａｎｃｅａｂｏｕｔｌｉｆｅｏｎｈｉｓｐart,ｂｕｔ,rather,quite 
theopposite,ｗｉｔｈｔｈａｔｐｒｅｓｕｍｐｔｉｏｎｐｅｒｈａｐｓｎｏｂｅtterillustratedthanin 
thestory“ＴｈｅＵｎｔｏｌｄＬｉｅ.” 
InthestorywemeetthecharactersofHalWinters,abachelorandthe 
sonofWindpeterWinters-introducedearlierastheｍａｎｗｈｏｔｏｏｋｈｉｓ 
ｏｗｎｌｉｆｅｂｙｒｕｓｈｉｎｇｈishorseandbuggyheadlongintoanoncomingloco‐ 
motive-andRayPearsonabroken，dispiritedfellowwhosomeyears 
previously，ｗｅlearn，hadfoundhimselfsuddenlymarriedbecauseof 
"somethingthathadhappened,'ｂｅｔｗｅｅｎｈｉｍａｎｄａｙｏｕｎｇｌａｄｙ・
Theyoungerman,HaLishimselfinsuchafixwithayoungwoman・
ＷｈｉｌｅｈｅｄｏｅｓｎｏｔｋｎｏｗｔｈｅｈｉｓｔｏｒｙｏｆＲａｙ,srelationshipwithhiswife,he 
goestotheolderⅢmarriedmanforadvice:“[C]ｏｍｅｏｎ,adviseme・ｒｖｅｇｏｔ
Ｎｅｌｌｉｎｔｒｏｕｂｌｅ.…ＳｈａＵｌｍａｒｒｙａｎｄｓｅｔｔｌｅｄｏｗｎ？ＳｈａＵｌｐｕｔｍｙｓｅｌｆｉｎｔｏ 
ｔｈｅｈａｒｎｅｓｓｔｏｂｅｗｏｒｎｏｕｔｌｉｋｅａｎｏｌｄｈｏｒｓｅ?…Ｗｈａｔｅｖｅｒｙｏｕｓａｙ,Ｒａｙ,''１１ 
do,，（114)． 
Rayconsidershisownlessthansatisfactorysituationinlife,aswellas 
inmarriage，ｂｕｔｈａｓｎｏａｎｓｗｅｒｆｏｒＨａＬａｔｌｅａｓｔｎｏｔｏｎｅｔｈａｔｈｅｉｓ 
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Comfortableｗｉｔｈｉｍｐａｒｔｉｎｇｔｏｔｈｅｙｏｕｎｇｍａｎ、Nonetheless,ｂｙｔｈｅｔｉｍｅ
ｈｅｎｅｘｔｓｅｅｓｈｉｍ,Rayhasformulatedtheideathathe“[doesnot］ｗａｎｔ 
Ｈａｌｌｔｏｂｅｃｏｍｅｏｌｄａｎｄｗｏｍｏｕｔ.”Yet,upontheirmeeting,immediately 
youngHaltakesholdoftheoldermanbythelapelofhiscoat,ａｎｄｓｈａｋｉｎｇ 
ｈｉｍ“aｓｈｅｍｉｇｈｔｈａｖｅｓｈａkenadogthathadmisbehaved,，，ｈｅｌｅｔｓＲａｙ 
ｋｎｏｗｔｈａｔｈｅｈａｓａｌｒｅａｄｙｄecidedthecoursehewilltake：“I'mnota 
coward,”ｈｅsays,revealing,itcertainlyseems,hisfeelingsabouthisfather 
andthｅｍａｎ,sterribleretreatfromlife,“[and。Nellain，tnofool.…She
didn'ｔａｓｋｍｅｔｏｍａｒｒｙｈｅｒ・Ｉｗａｎｔｔｏｍａｒｒｙｈer…”（115-16)．
Ｈａｖｉｎｇｈａｄｈｉｓｓａｙ，Halleaves,andRaypicksuphisovercoat,ａｎｄ 
ｍｏｖｅｄｂｙｔｈｅｙｏｕｎｇｅｒｍａｎ,sspiritedvisionoflifeasheimagiｎｅｓｉｔｗｉｌｌｂｅ 
ｎｏｗｔｈａｔｈｅｈａｓｄｅｃｉｄｅｄtomarry，“somememoryofpleasantevenings 
spentwiththethin-leggedchildreniｎｔｈｅｔｕｍｂｌｅ－ｄｏｗｎｈｏｕｓｅ…ｃｏｍｅｉｎｔｏ 
ｈｉｓｍｉｎｄ.…,，Ｒａｙｔｈｅｎｒｅｍarkstohimself,MWhateverlwouldhavetold 
himwouldhavebeenalie.,，（116）HeknowsthatHalhascometotheright 
answerforhimself,ａｎｄｈｅｒｅａｌｉｚｅｓｓｏｍｅｔｈｉｎｇｏｆｔｈｅｔｒｕthabouthisown 
life,andaboutlifeingeneral,ｎａｍｅｌｙ,thatitisnotforthefainthearted・
Ｔｈｅｃｌｏａｋｏｆｔｒｕｔｈ,then,isnotaone-size-fits-allgarment、Ｒｅｔｕｒｎｉｎｇ
ｈｅｒｅｔｏＥｌｍｅｒＣｏｗｌｅｙｏｆ`'Queer,”ｗｅnotethatthecyclegiveshimhis 
opportunitytotellhistale,ｂｕｔｉｎｔｈｅｓｔｏｒｙｉｔｉｓｎｏｔｔｏｔｈｏｓｅ"otherpeople,，, 
theoneshewantstobelike,thetownsfolkthathegoes,buttoMook,a 
"half-wit，，ｏｎｃｅｅｍｐｌｏｙｅｄｂｙＥｌｍｅｒ，sfather・Ｅｌｍｅｒｔｅｌｌｓｔｈｉｓｏｌｄｍａｎ，
"Everyone［ｉｎtown］standsaroundand…theytalkbuttheysaynothing 
tome・Thenlfeelsoqueerthatlcan，ttalkeither”（109)．What,though，
ａｒｅａｄｅｒｍｉｇｈｔｗｏｎｄｅｒ,ｄｏｅｓｈｅｈｏｐｅｔｏｇａｉｎｆｒｏｍｓｐｉｌｌｉｎｇｏｕｔｈｉｓｓｔｏｒｙｔｏ 
ｔｈｉｓａｐｐａｒｅｎｔｌｙｌｅｓｓｔhancoherentoldman？“Ｉｈａｄｔｏｔｅｌｌｓｏｍｅｏｎｅ,'Ｉｈｅ 
ｓａｙｓ,．`ａｎｄｖｏｕｗｅｒｅｔｈｅｏｎｌｙｏｎｅｌｃｏｕｌｄｔｅｌＬＩｈｕｎｔｅｄｏｕｔａｎｏｔｈｅｒｑｕｅｅｒ 
ｏｎｅ,ｙｏｕsee,，（109)．And,ｓｏ,ElmerCowleyseeksandperhapsfindｓｈｉｓ 
ｒｉｇｈｔｆｕｌｃｏｍｍｕｎｉｔｙ，ｉｆｎｏｎｅｔｈｅｌｅｓｓｉｔｉｓａｃｏｍｍｕｎｉｔｙｏｕｔsidethemain‐ 
Stream・
However,ｏｕｔｓｉｄｅｉｓｗｈｅｒｅｔｈｅＥｌｍｅｒｓｏｆｔｈｅｗorldmostlikelyalways 
willremain、Ａｔｔｈｅｅｎｄｏｆ"Queer,”Elmerindeeddoestakeouthisanger
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onastartledGeorgeWillardforthepersecution,reaIorimagined,ｈｅｆｅｅｌｓ 
ｈｅｈａｓｓｕｆｆｅｒｅｄａｔｔｈｅｈａｎｄｓｏｆｔｈｅＷｉｎｅｓｂｕｒｇｃｏｍｍｕｎｉｔｙ・callingGeorge
outtothedepot1wildwiｔｈｒａｇｅ１Ｅｌｍｅｒｈｉｔｓｈｉｍｗｉｔｈ“blowafterblow,０， 
andthenspringsaboardthetrain,ｌｅａｖｉｎｇｆｏｒａｌｉｆｅｔｈａｔｓｕｒｅｌｙｗｉｌｌｂeno 
lessqueeｒｔｈａｎｔｈｅｏｎｅｈｅｈａｓｌｉｖｅｄｉｎＷｉｎｅｓｂｕrg,ｈｉｓｅｘｉｔａｓａｄａｎｄｉｒｏｎｉｃ 
ｃｏｎｔｒａｓｔｔｏＧｅｏｒｇｅｓｏｗｎｄｅｐａｒｔｕｒｅｆｒｏｍｔｈｅｔｏｗｎ、
Theaestheticofthesho｢tstorycycle,itsparts,theirimc泥ﾉatjo刀shjP
createacoherentwholetext，ａｎｄａｍｏｎｇｔｈｅｅｌｅｍｅｎｔｓｔｈａｔｂｒｉｎｇｔｈis 
aboutareisolationandｃｏｍｍｕｎｉｔｙ・Intriguingly,Andersonclaimedthat
theformbettｅｒｆｉｔｔｈｅＡｍｅｒｉｃａｎｗｒｉｔｅｒｔｈａｎｄｉｄｔhenovel,帥andperhaps
onereasonforhimclaimingsoisexplainedbylGeraldKennｅｄｙｉｎｈｉｓ 
ｗｏｒｋ,Ａ化ｄｅｍＡ？"e汀cα〃ＳｈｏｒｔＳｔｏＤノSe9we"CCS‘wherehewritesonthe
subjectofnationalcharacterandaestheticsbringingintofinerfocusthe 
relationshipofstorytelling,storytellerandlistener,andtheAmerican 
community:“[O]urnationalavidityfororganizedstorycollectionsl~is 
attributableperhapstoour］determinationtobuildaunifiedrepublicout 
ofdiversestates，regions，andpopulationgroups-toachievethｅｕｎｉｔｙ 
Ｏｆ;ｌｌ ｅｘｐｒｅｓｓｅｄｂｙｔｈｅｍｏｔｔｏｅＰｌ皿ﾘﾊﾉb"ｓ〃"”刀.…
Ｔｈｅ“populationgroups”withintheUnitedStatesmeldunderthe 
Americanbannerofnationalideｎｔｉｔｙｔｏｇｉｖｅｔｈｅｃｏｕｎｔｒｙｉｔｓｂｒａｎｄｏf 
homogeneity、Nevertheless，ｔｈｅｓｅｇｒｏｕｐｓｌｌｏｗｏｕｔａｎｄｉｎｔｏａｓｅｃｏnd
identity，asecondcommunityandculture，ｓｏｔｏｓｐｅａｋＩｎｆａｃｔ，tobe 
American,itmightbesaid,meanstobemulti-cultured,andso,multi-
voiced、Withthatpanoplyofvoiceswecal］thegreaterAmericanculture
"ours,０，andthemoreintimateculture,ｍａｄｅｕｐｏｆｍｅｍｂｅｒｓｏｆｏｕｒｆａｍｉｌｙ， 
ofourrace,religion,ｃｏｍｍｕｎｉｔｙｐｆｔｈｅｍｅｍｂｅｒｓｏｆｏｕｒｏｒｏｆourancestors， 
nationalities,ａｎｄｓｏｏｎ,ｗｅｃａｌｌｉｔ“ourｏｗｎ.”Ｉｎｓｕｃｈａｄｙｎａｍｉｃ,thelarger 
culture,ｍａｄｅｕｐｏｆｔｈｅｓｅｄｉｖｅｒｇｅｎｔｃｕｌｔｕｒａｌentities,findsitsvoiceinthat 
secondarycoｍｍｕｎｉｔｙｏｆｖｏｉｃｅｓｅｖｅｎａｓｉｔａｌｌｏｗｓｔhemaforum 
Theshortstorycycle,ａｓａｍｏｄｅｌｏｆｔｈｅＡｍｅｒｉｃａｎｃｏｍｍｕｎｉｔｙ,canbe 
seenasthecommunitypulpit,ifyouwilLthecyclegivingpublicvoiceｔｏ 
ａｓｍａｎｙａｓｉｔｓｉｎｎｅｒｓｔｒｕｃｔｕｒｅａｎｄｌｅｎｇｔｈｃａｎａｃｃｏｍｍｏｄａｔｅｌｎｄｏｉｎｇｓｏ 
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itbringsthosevoicestogetherunderitsbanner,andallowsthat,thougha 
loneindividualmaybeshouｔｉｎｇｏｕｔｏｆｔｈｅｄａｒｋｎｅｓｓ，ｈｅｏｒｓｈｅｗｉｌｌｂｅ 
ｈｅａｒｄＫｅｎｎｅｄｙ，referringtoanessaybyRogerShattuck，writesｔｈａｔ 
"aestheticstrategies…ｈａｖｅｌｏｎｇｂｅｅｎｕｓｅｄｔｏｒｅｎｄｅｒｔｈｅｃｏｍplexityof 
modernexperience．Projectingdiversesituationsfromdifferentpers‐ 
pectivesthroughseparatenarratives，thestorysequencetypically 
assumesaformreflectiveof二that］multiplicity."m3Theaestheticstrategy
oftheshｏｒｔｓｔｏｒｙｃｙｃｌｅｇｉｖｅｓａｆｏｒｕｍｔｏａｄｉｖersepeopleseekinga 
commonvoice,recognizingthattheindividuaLeveninAmerica,needsnot 
onlytobeheard,buttobelong 
JohnUpdikecalledWj"CSD"垣“ademocraticpleaforthefailed,the
neglected,ａｎｄｔｈｅｓｔｕｃｋ,"３３１ｔｉｓｈｏｐｅｄｔｈａｔｔｈｅｃａｓｅｈａｓｂｅｅｎｍａｄｅｔｈｕｓ 
ｆａｒｆｏｒｉｔｂｅｉｎｇａｓｗｅｌｌａ“democraticplea”ｂｙｔｈｅ“populationgroups，， 
mentionedabove、Truthfully,though,ｉｔｃａｎｎｏｔｂｅｄｅｎｉｅｄｔｈａｔＷＹ"esbzmg
alsotellsus,ａｓｔｈｅＵｐｄｉｋｅｓｔａｔｅｍｅｎｔｓｕｇｇｅｓｔｓ,thatitslineupofcharacters 
werealotontheedgeofdisenfranchisemeｎt．‘`Therewasathingcalled 
happinesstowardwhichmenwerestriving,”Andersonwrote．“Ｔｈｅｙ 
ｎｅｖｅｒｇｏｔｔｏｉｔ.”Heobservedthattheordinarvbeliefsofthepeopleaboｕｔ 
ｈｉｍ，ｔｈｏｓｅｔｈａｔｈａｄｌｏｖｅｌａｓｔｉｎｇｉｎdefinitely，thathadsuccessequalmg 
happiness,didnotseemtrueExceptthat,onegetsthesenseinthefollow‐ 
ingthatthoseexpectationswerenotnecessarilymistaken，butmerely 
overdrawn．“Alloflifewasamazinglyaccidental,''Andersonwrote．‘`Love， 
momentsoftendernessanddespair,cametothepoorandthemiserableo,as 
toalllevelsofsociety．“Ｉｔｂｅｇａｎｔｏｓｅｅｍｔｏｍｅ,''ｈｅcontinued,`Ｉｔｈａｔｗｈａｔ 
ｗａｓｍｏｓｔｗａｎｔｅｄｂｙａｌｌｐｅoplewaslove0understanding､''3ｌ 
ＩｆＷｉ"esm11ggivesitscharactersnothingelse,ｉｔｇｉｖｅｓｔｈｅｍthose・Ｉｎ
ａｌ９３２１ｅｔｔｅｒｔｏＡｒｔｈｕｒＨＳｍｉｔｈ,aMethodistMinisterwhowaswritinga 
historyoftherealWinesburg，Ohio，Andersonexplainedthathis 
W7"CSD"壇ｗａｓ“ａｎｅｆｆｏｒｔｔｏｔｒｅａｔｔｈｅｌｉｖｅｓｏｆｓｉｍｐｌeordinarypeopleinan
Americanmiｄｄｌｅｗｅｓｔｅｒｎｔｏｗｎｗｉｔｈｓｙｍｐａｔｈｙａｎｄunderstanding,”and 
hewrotefurtherthatwhilelifemayhave"hurtandtwistedthem…［o]ｎ 
ｔｈｅｗｈｏｌｅｔｈｅｙｒｅｍａｉｎｅｄｓｗｅｅｔａｎｄgood/噸
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Ａｓｗｉｔｈｓｏｍｕｃｈｅｌｓｅｍｍｕｌｔｉｌａｙｅｒｅｄｌ/Ｗ"esb"暦thereisnoeasily
definingtheconcｅｐｔｏｆｖｏｉｃｅ．“Hands,，,thesecondstoryinthecollection， 
ｔｈｏｕｇｈｔｈｅｆｉｒｓｔｔｏｂｅｉｄｅｎｔｉｆｉｅｄａｓtakingplaceinWinesburg,introduces 
thecharacterofWingBiddlebaum,.`ａｆａｔｌｉｔｔｌｅｏｌｄｍａｎ”ｗｈｏｌｉｖｅｄ“near 
theedgeofaravinenearthetownofWinesburg,Ohio”(9)．Ｆｏｒｔｗｅｎｔｙ 
ｙｅａｒｓｈｅｈａｄｂｅｅｎａｍｙｓｔｅｒｙｔｏｔｈｅｔｏｗｎｎｏｔｏｎｌｙｂｅｃａｕｓｅｈｅｃｈｏｓｅｎｏｔｔｏ 
ｂｅａｐａｒｔｏｆｉｔ，ｂｕｔａｌｓｏｂｅｃａｕｓｅ，asGeorgeWillardfeltit，thereｗａｓ 
ｓｏｍｅｔｈｉｎｇｈｅｗａｓｈｉｄｉｎｇＹｅｔ!“Biddlebaumthesilent,”amanwhospoke 
bestwithhishands，“ｔｈｅｐｉｓｔｏｎｒｏｄｓｏｆｈｉｓｍａｃｈｉｎｅｒｙｏｆｅxpression,” 
foundwithGeorge"somethinglikefriendship”（9-10)．Infact,withGeorge 
athissideheoccasionaｌｌｙｖｅｎｔｕｒｅｄｉｎｔｏｔｏｗｎ、
ｏｎｅｄａｙ,ｈｉｓｈａｎｄｓ“beatinglikeagiantwoodpecker''０nthetoprailof 
afence,heexcoriatedGeorgeforwanting“ｔｏｂｅｌｉｋｅｏｔｈｅｒｓｉｎｔｈｅｔｏｗｎ、
Ｙｏｕｈｅａｒｔｈｅｍｔａｌｋ,，，ｈｅｓｈｏｕｔｓａｔＧｅｏｒｇｅ,ｂａｒｉｎｇｈｉｓｏｗｎａｖｅｒｓｉｏｎｔｏｔｈｅ 
ｔｏｗｎｓpeopleandhisdistrustofwords,“ａｎｄｙｏｕｔｒｙｔｏｉｍｉｔａｔｅｔｈｅｍ・ＭＨｅ
ｗａｒｎｓｔｈｅｙｏｕｎｇｍａｎｔｈａｔｈｅｉｓ‘Odestroying”ｈｉｍｓｅｌｆｉｎｄｅｎｙｉｎｇｈｉｓ 
"ｉｎｃｌｉｎａｔｉｏｎｔｏｂｅａｌｏｎｅａｎｄｔｏｄｒｅａｍ.，，Ｔｈｅｎ,ｓｕｄｄｅｎｌｖｉｎｓｐｉｒｅｄ,Winglays 
hishands,ｑｕｉｅｔｎｏｗ，ｏｎGeorge,sshoulders，ａｎｄｔｅｌｌｓｈｉｍ，“Ｙｏｕｍｕｓｔ 
ｂｅｇｉｎｔｏｄｒｅａｍ・Ｆｒｏｍｔｈｉｓｔｉｍｅｏｎｙｏｕｍｕｓｔｓｈｕｔｙｏｕｒｅａｒｓｔｏｔｈｅｒｏａｒｉｎｇ
ｏｆｔｈｅｖoices，，（11)． 
Those“voices,”ａｔｌｅａｓｔａｓＷｉｎｇｗａｎｔｓＧｅｏｒｇｅＷｉｌｌａｒｄｔｏｕｎｄｅｒｓｔａｎｄ 
ｔｈｅｍ,arelifeatthesurfaceⅢandassuch1withoutsubstanceDreams,ｏｎ 
ｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ１ａｒｅｔｈｅｒｅａｌitythatstirbelow，ａｎｄｂｅｉｎｇｓｏ，ａｃｔａｓａ 
ｗｉｎｄｏｗｉｎｔｏａｍａｎｏｒｗｏｍａｎ,orintotheartist,forthatmatter．“[T〕ｈｅ
ｗｏｒｌｄｏｆｄｒｅａｍｓ,,，WalterRideoutexplainsinhisessay,“ＴｈｅＳｉｍｐｌｉｃｉｔｙｏｆ 
ＷＹ"esbmgOhjo,，，emphasizes“imaginativecreativity…ｉｔｓｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｏｆ 
ｓｕｃｃｅｓｓｉｎｔｅｒｍｓｏｆｔｈｅｄｅｇｒｅｅｏｆｐｅｎｅｔｒａｔｉｏｎｉｎｔｏｔｈｅburiedlifeof 
others."3ｓＩｔｉｓｄｒｅａｍｓ,notvoices，ｔｈａｔａｐｅｒｓｏｎｏｒａｎａｒｔｉｓｔｍｕｓｔ 
ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄａｎｄｔｒｕｓｔｉｎｏｒｄｅｒｔｏｇｅｔｔｈｅｍseｌｖｅｓｔｏｔｈｅｅｓｓｅｎｃｅｏｆｌｉｆｅ 
Ｔｈｅｉｎｄｉｖidualvoicesofthosestoriesshowlifefragmentedand 
isolated,shallowandquieted、Ｉｎｓｐｉｔｅｏｆｔｈａｔ,however,thereisvoice,too，
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ｉｎＷｉ"esbz"宮thatcutsbeneaththesurfacefabriｃｏｆｌｉｆｅｔｏｓｈｏｗｓｏｍｅｔｈｉｎｇ
ｏｆｔｈｅｉｎｎerworkingsofcharacter、Thisvoicespeaksthestoriesthrough
thenarrator,connectmgonecharactertoanother,ｅｖｅｎａｓｔｈｅｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ 
ｓｔｏｒｉｅｓｗｏｒｋasbarrierstokeepthemapart，George'ｓmother,Elizabeth 
Willard，ｉｎherstory，“Mother,”ｒｅｍａｒｋｓｈｏｗｈｅｒｓｏｎｔａｌｋｓ“aloudto 
himse1f,0,ａｎｄｈｏｗｔｈａｔｇｉｖｅｓｈｅｒ“apeculiarpleasure.”Knowingthisabout 
him,shefeelsa`osecretbond,,betweenｔｈｅｍ,ａｎｄｓｈｅｔｈｉｎｋｓ,`oHeisgroping 
about,tryingtofindhimself.…Ｈｅｉｓｎｏｔ…allwordsandsmartness・
Ｗｉｔｈｉｎｈｉｍｔｈｅｒｅｉｓａｓｅｃｒｅｔｓｏｍｅｔｈｉｎｇｔｈａｔｉｓｓｔｒｉｖｉｎｇｔｏｇｒｏｗ、Ｉｔｉｓｔｈｅ
ｔｈｉｎｇｌｌｅｔｂｅｋｉｌｌｅｄｉｎｍｙself，,（18-19)． 
WemeetElizabethagaininthestory“Death,''oneofthelastinthe 
collection、ShesitsinDoctorReefyDsoffice,ａｐｐｅａｒｉｎｇｍｔｈｅｅｙｅｓｏｆｔｈｅ
ｄｏｃｔｏｒａｓ“ａｔｉｒｅｄｇａｕｎｔｏｌｄｗｏｍａｎａｔｆｏｒｔｙ･one”（126)．Shetellsthe 
doctor,ｒｅｆｅｒｒｉｎｇｔｏａｔｉｍｅｌｏｎｇａｇｏｗｈｅｎｓｈｅｄｉｄｎｏｔｈｅｅｄｔｈｅａｄｖｉｓｅｏｆ 
ｈｅｒｆａｔｈｅｒｎｏｔｔｏｍａｒｒｙｔｈｅｍａｎｓｈｅｗｏｕｌｄ,TomWillard,ｗｈａｔａｆｏｏｌｓｈｅ 
ｈａｄｂｅｅｎＢｕｔａｓｓｈｅｇｏｅＳｏｎ,unburdeningherselfofherstory,ｈｅｒｖｏｉｃｅ 
ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｔｏ“quiverwithexcitement,”DoctorReefynoticesastartling 
alterationinthewoman:“Ｈｅｔｈｏｕｇｈｔｔｈａｔａｓｓｈｅｔａｌｋｅｄｔｈｅｗｏｍan'sbody 
waschanging,thatshewasbecomingyounger,straighter,stronger"（126)． 
Ｓｈｅｔｅｌｌｓｈｉｍｏｆｔｈｅｃｌｏｕｄｙ,ｓｔｏｒｍｙｄａｙａｆｅｗｍｏｎｔｈｓａｆｔｅｒｈｅｒmarriage， 
ｗｈｅｎｓｈｅｔｏｏｋｏｕｔｔｈｅｈｏｒｓｅａｎｄｂｕｇｇｙ:“Ｔｈｏｕｇｈｔｓｃａｍｅａｎｄｌｗａｎｔｅｄｔｏ 
ｇｅｔａｗａyfrommythoughts.…Ｉｗａｎｔｅｄｔｏｇｅｔｏｕｔｏｆｔｏｗｎ，outofmy 
clothesputofmymarriage,ｏｕｔofmybody1outofeverything…．Ｉｗａｎｔｅｄ 
ｔｏｒｕｎａｗａｙｆｒｏｍｅｖｅｒｙｔｈｍｇｂｕｔｌｗａｎｔｅｄｔｏｒｕｎｔｏｗａｒｄｓｓｏｍｅｔｈｉｎｇtoo，, 
（127)． 
Ａｔｔｈｉｓｐｏｉｎｔ,ｓｈｅｇｏｅｓｔｏｔｈｅｄｏｃｔｏｒ，ｋｎｅｅｌｓｂｙｈｉｓｃｈａｉｒ，andthe 
doctortakesherinhisarms,onlyforthismomentofpassion,affectionand 
understanding，fortheirchancetobecomeintimateｓａｎｄｌｏｖｅｒｓｔｏｂｅ 
ｔｈｗａｒｔｅｄｂｙｔｈｅｉｎｔrusionofaclerkonthelandingoutsidethedoor・Still，
Elizabethleavestｈｅｏｆｆｉｃｅｗｉｔｈｔｈｅｓｐａｒｋｏｆｌｉｆｅａｓｓｈｅｉmaginesitmight 
berekindledinher,“thebloodstillsinginginherbody”（127)，untilｔｈｅ 
ｍｏｍｅｎｔｓｈｅｒｅａｌｉｚｅｓｔｈａｔｓｈｅｈａｓｎｏｗｈｅｒｅｔｏｇｏｂｕｔｂａｃｋｈｏｍｅａｎｄｔｏｔｈｅ 
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husbandshehasneverloved，Ｈｅｒｓｔｏｒｙｅｎｄｓｗｉｔｈｈｅｒｅｍｂｒａｃｉｎｇdeath， 
`othelovershehadwantedsoeamestly''（128)． 
Afterherdeath,GeorgeWillard,ateighteenyearsofage，decidesto 
leaveWinesburg・HetellsHelenWhite,“I，ｖｅｂｅｅｎｒｅａｄｉｎｇｂｏｏｋｓａｎｄｌ，ve
beenthinking・ｒｍｇｏｉｎｇｔｏｔｒｙｔｏａｍｏｕｎｔｔｏｓｏｍｅｔｈｉｎｇｉｎｌｉｆｅ、Ｗｅｌｌ…
thatisn,tthepoint、PerhapsTdbetterquittalking”（132)．Ｈｅｋｎｏｗｓ
ｅｎｏｕｇｈｎｏｗ,ａｎｙｗａｙ,ｔｏｋｎｏｗｔｈａｔｏｎｅｃａｎｎｅｖｅｒｇｅｔａｔｔｈｅｐointthrough 
talking．“Speecheshehadthought［togiveher]seemedutterlypointless” 
(132)．And,ｏｆcourse,ｏｎｅｏｆｔｈｅｌｅｓｓｏｎｓｏｆＷｊ"esbzJF1gisthatforsome 
peoplelife，ｔｈａｔ“loose，flowingthing,”asAndersondescribedit1neveｒ 
ｓｅｅｍｓｔｏｈａｖｅａｐｏｉｎｔ・Ｂｕｔ,ｔｈｅｎagain,ｆｏｒｓｏｍｅｉｔｄｏｅｓＡｎｄｅｒｓｏｎｗｒｏｔｅ，
"[Ｗ二hatlwantedformvselfmostofall,ratherthanso-calledsuccess…
ｗａｓｔｏｔｒｙｔｏｄｅｖｅｌｏｐ…mycapacitytofeeLsee，taste，smell，hear．Ｉ 
ｗａｎｔｅｄ…ｔｏｂｅａｆｒｅｅｍａｎ…ａｌｗａｙｓｍｏｒｅａｎｄｍｏｒｅａｗａｒｅｏｆｅａｒｔｈ， 
people，Streets，houses，ｔｏｗｎｓ，cities，Ｉｗａｎｔｅｄｔｏｔａｋｅａｌｌｉｎｔｏｍｙｓｅｌｆ， 
digestwhatlcould,'（150)． 
Hewrotethosewordstodescribehisownpreoccupationsand 
longings,aestheticandotherwise・Realizingwhateverpartofthemhedｉｄ１
ｈｅｔｈｅｎｇａｖｅｕｓＷｊ刀ｅｓｂｍｇＯ"jo．
Ｗｈｅｎｔｈｅｔｒａｉｎｃｏｍｅｓｉｎｔｏｔｈｅｓｔａｔｉon，GeorgeisrelievedOne 
imagmeshim，electrifiedwithanticipation，ｔｈｉｎｋｉｎｇ，Thereisnothing 
stoppingmenow.,Ｈｅｂｏａｒｄｓｔｈｅｔｒａｉｎ,ｈｉｓｌａｔｈｅｒａｎｄａｆｅｗｆｒｉｅｎｄｓ,ｅｖｅｎ 
ａｔｏｗｎｓｆｏｌｋｏｒｔｗｏｗｈｏｕｎｔｉ］ｔｈｉｓｄａｙｈａｄｂａｒｅｌｙｐａｉｄｈｉｍａｎｙａｔｔｅntion， 
asifrealizingnowthathiｓｌｅａｖｉｎｇｈａｓｂｅｅｎｔｈｅｐｏｉｎｔａｌｌａlong,sendhim 
offwiththeirbestwishes、Ｈｅｓｉｔｓｉｎｔｈｅｔｒａｉｎ,ａｎｄｈｅｂｅｇｉｎｓｔｏｔｈｉｎｋ,“but
hedidnotthinkofanythingverybigordramatic.…［T]heseriousand 
largeraspectsofhisｌｉｆｅｄｉｄｎｏｔｃｏｍｅｔｏｍｉｎｄ.”Instead，ｈｅｔｈｉｎｋｓｏｆｔｈｅ 
ｌｉｔｔｌｅｔｈｉｎｇｓｉｏｆｐｅｏｐｌｅｉｎｔｈｅｔｏｗｎ,mostly,ｈｉｓｍｉｎｄｐｕｔｔｉｎｇｔｈｅｍｉｎｐｌａｃｅ 
ｉｎＷｉｎesburg:“TurkSmolletwheelingboardsthrouｇｈｔｈｅｍａｉｎｓｔｒｅｅｔｏｆ 
ｔｈｅｔｏｗｎ…ＢｕｔｃｈＷｈｅｅｌｅｒｔｈｅｌａｍｐｌｉｇｈｔｅｒｏｆＷｉnesburghurrying 
throughtown…ａｔｏｒｃｈｉｎｈｉｓｈａｎｄ,ＨｅｌｅｎＷｈｉｔｅｓｔａｎｄｉｎｇｂｙａｗｉｎｄｏｗ 
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intheWinesburgpostofficeandputtingastamponanenvelope，,（138)． 
Georgehasdeveloped，Ingramwrites，“areflective，selflesslove,” 
positingthatthisindicateshenolongerbelongsinWinesburg,“alandof 
fragmentedlivesandfrustrateddreams.'';l71tisthispaperscontention， 
however,ｔｈａｔｉｎｌｅａｖｉｎｇｔｈｅｔｏｗｎ,heisnotleavingitsresidentsbehinｄ 
ＨａｓｎｏｉｎtentionofdoingsoWithhim,hehastheirstories,theirdreams， 
andforthemhecarriestheirhopes-ｆｏｒｈｉｍ;forthemselves-whichserve 
themtwice,onceastheirvoicewithin,ａｎｄｏｎｃｅａｇａｉｎａｓｔｈｅｉｒｖｏｉｃｅｏｕｔ 
ａｎｄintotheworldbeyondWinesburg 
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impliedauthor）fusesthefictionalworldofcharactersinthebookwiththe 
realworldofAndersontheauthor，Itwouldnotbeinaccuratetosaythaｔｔｈｅ 
ＷＩ"Cs”hgcharactersareablendingoltherealpeopleofhishometownwith 
thosehemetintheChjcagoboardinghouseandbeyond,ｊｕｓｔａｓＷＪ"＠s”酒
itselfisablendingof"theimaginativeandtherealworlds､”（SeeForrestL・
Ingram,ＲＢＰ7℃８℃"tqtipeSho汀StoryCyc/esq/tﾉｉｅ卯lhCemzJぴ,155.）
ForrestL・Ingram1ReP”se7JmtiiﾉCs/10汀ＳｉｏひＣｙｃｌｃｓＱ／的ｅ２０ｔｈＣｾmzJXy（The
Hague:Mouton,1971）l9-2L 
Townsend208．（MsTownsendgivesAndersoncreditforatleastthismuch： 
`[T]heideaofcollectingthetalesandorganizingthemaroundacentral 
figLlrewasAnderson,s・"）
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